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 Karakteristik morfologi permukaan lapisan klorofil hasil AFM (Atomic 
Force Microscopy) telah dianalisis. Analisis morfologi dilakukan menggunakan 
program WSxM 5.0 Develop 7.0 meliputi analisis 2D (2 dimensi), analisis 3D (3 
dimensi), histogram ukuran partikel dan profile permukaan dari lapisan tipis. 
Lapisan klorofil ditumbuhkan dengan metode spin coating pada substrat glass 
coated ITO. Pada proses penumbuhan dilakukan variasi jumlah perulangan 
lapisan (N). Hasil pengamatan morfologi dengan AFM (Atomic Force 
Microscopy) menjelaskan bahwa lapisan tipis dengan N = 5 memiliki permukaan 
yang lebih rata dibandingkan dengan N = 3 akibat adanya proses inter molekular 
interaksi. Ukuran molekul penyusun lapisan klorofil membentuk distribusi 
Gaussian. Pada hasil pengamatan dari kurva profil permukaan diperoleh ketebalan 
lapisan berturut-turut sebesar 281,7 dan 372,6 nm untuk N = 3 dan N = 5. 
Karakteristik selanjutnya adalah karakteristik kurva I – V dari lapisan tipis. Kurva 
ini merupakan kurva hubungan arus dan tegangan dari lapisan tipis pada suhu 
ruang. Hasil dari kurva I – V ini adalah berupa perolehan gradien yang kemudian 
digunakan untuk mengukur mobilitas pembawa muatan lapisan tipis. Variasi 
jumlah pelapisan dan jumlah kecepatan putar yang dilakukan telah memberikan 
pengaruh terhadap mobilitas yang dihasilkan. Peningkatan jumlah lapisan 
menunjukkan adanya peningkatan mobilitas (μ) pembawa muatan dan 
peningkatan jumlah kecepatan putar menunjukkan penurunan mobilitas dari 
pembawa muatan.  
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Surface morphological characteristic of chlorophyll layer have been 
analized.  Morphological surface have been done by WSxM 5.0 Develop 7.0 
program including 2D (2 dimension), 3D (3 dimension), histogram of size 
distribution and surface profile analysis. Chlorophyll layer deposited by spin 
coating methods on a glass coated ITO substrates. Layer variation (N) performed 
in this deposition. Results of morphological observation by AFM (Atomic Force 
Microscopy) explains that a thin layer with N = 5 has a flatter surface than with N 
= 3 due to inter molecular interaction process. The molecular size of the 
chlorophyll layers form a Gaussian distribution. From the profile curves, thickness 
of the layer were obtained as 281.7 nm and 372.6 nm for N =3 and 5 respectively. 
Characteristics of I – V curve has been done for chlorophyll layer. I – V curve 
explained the relationship between current and voltage. Gradient of this I – V 
curve than used for mobility measurement of chlorophyll layer. Layer and spin 
rate variation performed influenced mobility. Increasing of layer number raise the  
mobility (μ) and increasing of spin rate showed the decrease of mobility.  
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